
























The Proposal of the Special Course System about the Elementary
School Music Course : 
Based on the Example of the Elementary School Ｍusic Education








































































































































































































































































































































































































13 経済協力開発機構　Organization for Economic Co-operation and Development
14 清水典子著　論理的な思考力・表現力を高める学習方法の工夫　全国大学国語教育学会発表要
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浜松学院大学研究論集
旨集 112号　2007年　p.195
15 清水、前掲書　pp.195-196 引用・加筆修正
16 山田眞知子著　フィンランドの小学校教育におけるスピリチャル・エデュケーションの論理・
実証的考察　北翔大学人間福祉教育（10）pp.2-3 引用・加筆修正
17 伊藤治巳著　フィンランドにおける小学校英語担当教員養成システムに関する研究
兵庫教育大学大学院連合学校教育学研究科教育実践学論集（9） p.4
18 田原昌子著　プール学院大学研究紀要　第49号　2009年　pp.304-305 参考
19 ドレミパイプはアメリカで誕生し、正確に調律されたポリエチレン製パイプで音階を出すこと
ができる楽器である。パイプを持ってひざや床、机などを叩き、ハンドベルのように１人が１
～２本のドレミパイプを持ちグループで曲を演奏する事が可能である。
20 田原著　前掲書　pp.306-308 参考
21 茨城県那珂郡東海村：茨城県県央に位置し、日本原子力発電株式会社による原子力発電所があ
る。人口約３万７千人（平成22年９月現在）
22 本論p.64参照
小学校音楽科における専科制度の提唱―日本とヨーロッパの小学校音楽教育の実例をもとに―
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